























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注:企 業 規 模 は 次 の通 り。1)資 本 金 が2.000(100万円)未 満2)2,000～3,000
4)4,000～6,0005)6,000～8,0006)8,000～11,0007)11,000～20,000
8)20,000以上.こ こで 金融 機関 とい うのは 都 市 銀 行,信 託 銀 行,系 列 に属 す
る保険 会社 お よび 興 銀,不 動 産 銀 行,長 期 信用 銀 行 。
資 料:経 済 調査 協会 「系 列 の研 究 」 よ り作 成 。
二 木 雄 策 「ます ます 少 数者 の 手 に」経 済評 論1973年5月号11頁よ り
往 相 る よ あ 株 業 層 八 が よ く 数 十 な
友 現 互 の う(ロ)る 式1司 の 社 わ り を の 大 っ






































































































































































































































































備 考 こグル ー プ内企 業 の総 株 術 数 に 占め るグル ー プ内企 業 が相 互 に持 ち合
って い る株 式数 の割 合。
資料:経 済調 査 協会編 『系列 の研 究』1971年に よ り作成,た だ し信託 銀 行 の持




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































343 一一 株 主 法 人 化 と会 社 法 の課 題 一一 ・
表5
?




















fii友石 炭 鉱 業
住友 化学 ユ二業
Hン1く板 石肖 子
.住友 セ メ ン ト
住友 金属工業
住友 金属鉱山
fユ三友 電 気 こ正二業
住友重機.械工業
日 本 電 気























































































































































































(注)1.原 則 として大株主上位20名 以内の持ち合い,た だ し*印 はそれ以下の
頗位であ る。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東 京 電 力
新 日本製 鉄
関 西 電 力
日立製 作所
中 部 電 力
三菱 重工 業
東京芝浦電気
川 崎 製 鉄
住友金属工業
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